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IX. Universitetets eksaminer 
1. Teologisk kandidateksamen: 
Vinteren 1975-76 bestod 13 kandidater. 
Sommeren 1976 bestod 9 kandidater. 
2. Juridisk kandidateksamen: 
Vinteren 1975-76 bestod 196 kandidater. 
Sommeren 1976 bestod 150 kandidater. 
3. Statsvidenskabelig eksamen: 
Vinteren 1975-76 bestod 41 kandidater. 
Sommeren 1976 bestod 44 kandidater. 
4. Aktuareksamen: 
Vinteren 1975-76 bestod 2 kandidater. 
5. Kandidateksamen i sociologi: 
Sommeren 1976 bestod 7 kandidater. 
6. Magisterkonferens i sociologi: 
Vinteren 1975-76 & sommeren 1976 bestod 
22. 
7. Magisterkonferens i etnografi: 
Vinteren 1975-76 og sommeren 1976 be­
stod 11. 
8. Magisterkonferens i kultursociologi: 
Vinteren 1975-76 og sommeren 1976 be­
stod 15. 
9. Lægevidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1975-76 bestod 231 kandidater. 
Sommeren 1976 bestod 213 kandidater. 
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10. Eksaminer i de humanistiske fag:* 
A. Kandidateksaminer. 
Vinter 1974/75: 
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Bifag: 
D a n s k  3  1 2  1  1 1  1  
Engelsk 7 2 4 11 
Eur. etnol.  1 
Filosofi 1 
Filmvid. 2 
Fransk 13 1 113 
Græsk 1 
Historie 11 1 14 
Italiensk 1 
Japansk 1 
Kr.domskund. 2 1 
Kunsthistorie 1 
Latin 1 1 1 
Nord. ark. 1 
Pædagogik 1 
Religionsh. 1 
Russisk 1 2 1 
Samfundsfag 3 1 
Spansk 1 1 1 
Teatervid. 1 
Tysk 11 1 2 1 
Tjekkisk 1 1 
Andet 1 1 1 
Cand. mag. 23 14 1 10 10 1 1 4 2 2 16 2 6 90 
Cand. phil .  39 14 5 18 21 2 4 5 3 5 5 23 2 6 147 
Cand. psyk. 28 
'Det humanistiske fakultet har i de senere år ar­
bejdet med omlægning af bl.a.  fakultetets kandi­
datstatistik til  EDB-registrering. Dette har med­
ført,  at  det ikke var muligt at  bringe kandidatstati­
stikken for cand. phil . 'er og cand. mag. 'er for 
1974/75 i årbogen 1974—75. Denne statistik er 
derfor medtaget i  nærværende udgave af årbo­
gen. Exam. art . 'erne vil  senere blive medtaget.  
Omlægningen til  EDB-registrering har medført 
nogle overgangsvanskeligheder.  Enkelte kandida­
ter,  der har bestået deres afsluttende eksamen 
som cand. mag. eller cand. phil .  i  de anførte ek­
samensterminer,  er muligvis endnu ikke registre­
ret på fakultetets EDB-register og følgelig ikke 
medtaget i  statistikken. 
Tallene for cand. mag. og for cand. phil .  omfat­
ter alle kandidater,  der har afsluttet henholdsvis 
den ene eller den anden grad; dette medfører,  at  
en kandidat,  der har bestået eksamen som cand. 
phil .  og derved samtidig er blevet cand. mag.,  vil  
være opregnet i begge tal.  
»Andet« dækker over bifagseksamen i fag 
udenfor det humanistiske fakultet,  eksempelvis 
geografi eller gymnastik. 
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Sommer 1975: 
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Bifag: 
Dansk 5 6 3 1 2 7 
Engelsk 5 2 2 3 2 1 
Eskimologi 1 1 
Eur.  etnol.  1 
Filosofi 1 
Filmvid. 4 1 1 
Fransk 2 1 
Græsk 1 
Historie 11 1 7 
Italiensk 1 
It .  ro.  ark. 1 
Kr. domskund. 2 2 2 
Kunsthistorie 12 1 2 
Latin 2 2 
Litt .  vid. 1 
Polsk 1 
Pædagogik 1 2 
Religionsh. 1 1 
Russisk 1 1 1 
Samfundsfag 3 4 
Spansk 1 1 
Sprogpsyk. 1 
Tysk 2 1 
Andet 11 2 118 
Cand. mag. 22 15 1 11 23 2 3 4 4 13 1 10 1 110 
Cand. phil .  43 26 1 14 33 3 1 1 1 7 8 22 1 10 2 173 
Cand. psyk. 29 
Vinter 1975/76 
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Bifag: 
Dansk 3 2 4 1 1 
Engelsk 4 4 2 
Eur. etnol 1 1 
Filosofi 1 
Filmvid. 5 
Fransk 2 11 1 
Historie 4 1 2 
Kr. domskund. 2 1 
Kunsthistorie 
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Bifag: 
Latin 1 1 
Musik 1 
Pædagogik 1 
Religionsh. 11 12 
Russisk 1 3 




Tysk 1 1 1 
Andet 1 1 ^ 
Cand. mag. 26 5 9 2 23 1 1 1 2 1 3 1 75 
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Bifag: 
Dansk 6 17 4 113 
Engelsk 2 2 3 1 1 1 
Eur.  etnol.  2 
Filosofi 1 1 ^ 
Filmvid. 5 1 1 
Finsk 1 
Fonetik 1 
Fransk 2 11 2 1 
Græsk 1 
Historie 1 ^ 
Jødisk lit t .  1 
Kr. domskund. 2 2 11 11 
Kunsthistorie 1 1 
Latin 11 3 2 
Lingvistik 1 
Musik 1 
Religionsh. 2 11 
Russisk 1 
Samfundsfag 1 7 1 
Spansk 1 2 
Tysk 11 2 1 
Andet 4 111 5 
Cand. mag. 22 16 1 15 30 2 2 1 2 15 1 7 114 
Cand. phil .  43 20 2 1 13 2 37 2 1 3 1 1 27 2 8 163 
Cand. psyk. 45 
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B. Magisterkonferenser. 
Magisterkonferenser i de 
humanistiske fag: 
I perioden 1. september 1975 til 31. marts 1976 
er følgende magisterkonferenser blevet be­




Forhistorisk ark 4 
Germansk filologi 1 
Historie 3 
Klassisk ark 1 
Kunsthistorie I 
Litteraturvidenskab 1 
Nordisk filologi 1 
Nordisk litteratur 3 
Psykologi 2 
Pædagogik 2 
Sammenl. sprogvid 1 
Sinologi 1 
Slavisk filologi 1 
Teatervidenskab 2 
lait 29 
I perioden 1. april 1976 til 31. august 1976 
er følgende magisterkonferenser blevet be­
stået med nedenstående fordeling på fag: 
Assyriologi 1 
Europæisk etnologi 1 
Filmvidenskab 2 
Forhistorisk arkæologi 3 




Sammenlign, sprogvidenskab 1 
Slavisk filologi 1 
lait 21 
I perioden 1. september 1976 til 30. november 
1976 er følgende magisterkonferenser ble­
vet bestået med nedenstående fag-fordeling: 
Historie 2 
Litteraturvidenskab 3 




11. Naturvidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1975-76 bestod 118 kandidater. 
Sommeren 1976 bestod 88 kandidater. 
2 aflagde i sommeren 1976 magisterkonfe­
rens i henholdsvis kulturgeografi og geodæsi. 
